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ABSTRAK
Pelaksanaan oral hygiene bagi pasien rawat inap di Rumah Sakit Islam
Surabaya sebagian besar oral hygienenya tidak terlaksana dengan baik. Hal ini
karena pasien masih menggunakan Gips pada tangannya, sehingga pasien tidak
mampu mandiri dan memerlukan bantuan perawat untuk melakukan perawatan
oral hygiene. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan oral hygiene
bagi pasien rawat inap di Rumah Sakit Islam Surabaya.
Penelitian ini bersifat deskriptif untuk mengetahui pelaksanaan oral hygiene
di Ruang Shofa Marwah Rumah Sakit Islam Surabaya. Pada populasi
penelitian ini pasian yang dirawat  di ruang rawat inap di  Rumah Sakit
Islam Surabaya sebesar 30 orang. Besar sampel sebesar 27 orang. Jenis sampel
yang digunakan adalah non probability sampling dengan teknik consecutive
sampling. Instrumen pengumpulan  data adalah lembar kuesioner.  Kemudian
data dianalisis dengan menggunakan analisa deskriptif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar dari 27 responden
terlaksana dengan baik (11.1%),dan tidak terlaksana dengan baik(62.9%).
Pelaksanaan oral hygiene di Rumah Sakit Islam Surabaya sebagian besar
tidak terlaksana dengan baik. Pada pasien oral hygiene khususnya pasien yang
mengalami gangguan kesehatan gigi dan mulut diharapkan diberi masukan atau
informasi tentang pengetahuan cara perawatan gigi dan mulut sehingga pasien
mengerti dalam menjaga oral hygiene nya.
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